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张  明:GDP全球第三：我们只能谨慎地骄傲. http://www.
chinanews.com.cn/hr/kong/news/2007/11-07/1071282.shtml.2007-
11-07
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W M N ）因其具有宽带无线汇聚连接功能、有效的路由及故障发现
特性、无需有线网络资源等独特的优势，正受到越来越多的关注。
二、W M N 的网络结构
传统的无线接入技术中，主要采用点到点或者点到多点的拓
扑结构。这种拓扑结构一般都存在一个中心节点，例如移动通信
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